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Zilsady pro vypracov6ni :
Na z6kladd stivajici implemetnace SCADA systdmu Mikrodispedink (MKD) ve spolednos i eEZ
Distribuce, a.s. rajonni oblast EV zhodnotte jeho ridinnost a moZn6 ripravy a roz5iieni. pr6ci strukturujte do
n6sledujicich d6stf:
l. Struktura distribudni sitd
2. Rozddleni prostiedkri iizeni podle jednotlivllich rirovni
3. Dispeders(.i iidici syst6m
4. Ndvrhy na vylep5eni a rozSiieni funkdnosti MKD
5. Z6vEr
Rozsah prhce cca 25-30 stran
Seznam doporudend odbornd literatury:
Provoznd technickS dokumentace systdmu SCADA Mikrodispedink
Nov6k, P.: Prumysloveiidici systdmy. Praha 2005.ISBN 80-249-0932-X
Strakos, v.: Dispederskd iizeni dolu. vsB-TUo 1996. ISBN g0-707g-3 l0-g
Form6lni n6leZitosti a rozsah bakal6isk6 pr6ce stanovi pokyny pro \ypracovhni zveiejndnd na webovfch
str6nkrlch fakulty.
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